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1 Cette opération a été effectuée dans le cadre du PCR « Lagunes des Landes de Gascogne »,
coordonné par J-P. Bost et J.-C. Merlet. 
2  Ce gisement de plein-air de la Lande girondine, est situé au lieu-dit « Canet », au sud-est
du hameau de Samion. Découvert par Gwénolé Belbeoc’h, il se place à la cote 73 NgF dans
une parcelle recoupée par un fossé de drainage. Un semis de pins a livré en surface des
déchets  de  taille  qui  témoignent  d’un mode de  débitage  laminaire  et  lamellaire.  Les
occupants du site, ont exploité un silex brun jaune clair, probablement de provenance
locale (silex campanien du bombement anticlinal de Villagrains). Bien que l’outillage soit
très peu abondant, l’ensemble évoque une industrie épipaléolithique (Azilien ?).
3  La stratigraphie des parois du fossé de drainage et du sondage est la suivante de haut en
bas :
4      - 0-0,20 m : terre végétale humique grise à débris organiques et racines ;
5     - 0,20-0,45 m : sable humique gris foncé à noir à racines moins nombreuses avec à sa
base, le niveau archéologique ;
6     - 0,45-0,70 m : sable fin brun clair à taches blanchâtres ;
7     - 0,70 m (base non dégagée) sable fin brun clair.
8 Un sondage d’évaluation a été ouvert en automne 2006, sur une étendue de 5 m2 dans le
secteur où la récolte de surface avait été la plus prometteuse et 10 m2 ont été fouillés en
juillet 2007. De nettes concentrations de vestiges lithiques (les restes organiques ne sont
pas conservés) sont apparues dans certains secteurs tandis que d’autres secteurs se sont
révélés plus pauvres. La matière première semble dans sa totalité, provenir des gîtes de la
ride anticlinale de Villagrains tout proches.  L’outillage est malheureusement très peu
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abondant. Le débitage est lamellaire et laminaire. Les produits laminaires, peu allongés,
souvent partiellement corticaux, ont été détachés à la pierre. Les lamelles sont nettement
moins standardisées que dans le gisement magdalénien voisin de la Honteyre. Compte
tenu de la présence de nombreux éclats corticaux, le débitage de quelques blocs paraît
avoir été effectué sur le site. Les meilleurs produits laminaires ont pu être emportés et les
outils retouchés ont peut être été fabriqués en dehors du site ou dans un secteur non
fouillé.
9 Il n’y a quasiment pas d’outils, à l’exception d’un éclat tronqué, d’une encoche sur flanc
de nucléus et d'un denticulé. L'outillage peut ne pas être représenté en abondance s’il
s’agit d’un simple atelier de taille ou il  peut être représenté dans d'autres parties du
gisement.  La  recherche  de  remontages  systématiques  n’a  pour  l’instant  pas  été
entreprise,  mais  certains  produits  semblent  déficitaires,  tels  que  les  lames  de  bonne
facture  qui  ont  pu  être  emportées. La  partie  dégagée,  de  surface  limitée,  évoque
d’avantage un atelier qu’un habitat,  bien que le site ne soit pas directement lié à un
affleurement  de  matière  première,  le  gîte  de  matière  première  étant  éloigné  d’une
dizaine de kilomètres à vol d’oiseau. Dans ce secteur, on s’attendrait plutôt à trouver de
petites  stations  périphériques,  correspondant  à  des  haltes  plutôt  qu’à  des  habitats
pérennes. Cette industrie est laminaire et lamellaire, les lames sont courtes et, le plus
souvent  elles ont  été  détachées  à  la  pierre.  Compte  tenu  de  ses  caractéristiques
technologiques  cette  industrie  pourrait  appartenir  à  l’Azilien  et  elle  rappelle  celle
d’autres  gisements  du même secteur  (Peyrot  à  Hostens  notamment).  À  proximité  du
littoral  médocain,  plusieurs  gisements  aziliens  ont  été  signalés  et  décrits  par  divers
auteurs depuis le siècle dernier. À l’intérieur de la Gironde, quelques niveaux aziliens
stratifiés et plusieurs indices sont connus parmi lesquels la grotte de Fauroux à Lugasson
constitue un des gisements les plus représentatifs.
10 D’après J.-P. Texier qui a effectué l’étude géologique, ce gisement par opposition à celui
de Peyrot tout proche, qui pourrait lui être contemporain, ne montre pas de début de
podzolisation marquée ce qui peut surprendre si l’occupation est antérieure à l'Holocène.
Les vestiges sont donc peut-être en position secondaire. Les dépôts d'origine ont pu être
érodés par des ruissellements qui ont crée de pseudo-amas par appauvrissement résiduel
en produits de taille de petites dimensions.
11 Lenoir Michel, en collaboration avec Belbeoc’h Gwenolé
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